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fOf'OmWftt and Human Rt"MUI"('ft... 




n.r 51 LI .,." omrn t <:11.£1 u. ....,. 
~~~:.;.~ !:~~ l~l~ 
lhr St.&drol C-c-ntrr 
"cdrb tor lhr (utwan .,.,... .,0 
br .............. d lI>r club "-..... fur 
lhr f'\ ...... _1U br tw-ruhrd b) ea,... 
~k- and Murptu-.t>ura m.rr-_ ... 
Ncombrn 11\11~' taan up fOf • 
\'an~ d , ",,",,I t:,ru.apt all,.,. thr 
~~ .. I:;!r:~~.;!. -':I;~ 
l "(M"haJ;f"ftM't'I oIlhr ~ an· III ".. 
~'"" ~S~Ioa;:I\.~J ,:...:.:nd:..:I4: ... :..:"~":' .. :m:...b=~~~!~~~===~~;:6;;;..;._J """~ 
TONITE IS 
Josey Nite 
GIRLS in FREE until 10:00 
For chicks . .. 254 Beer All Nlte 









Landlord abuse sw~ rJDfi!idit~~i\J~: 
jJlanned by rest~~ .S .'·SI1IlImll 
JI-. ___ 
Southern Players start 
sea3on .with classic race 
Zhl 
Militia 
'.eo,", ,. r. ,., 
103 W. Walnut 
(Carner III. & Walnut) 
Ph. 5"9-9226 
Hu. M- F 10- 10 
Sat. 10 6 
heck Out 
OFF THE WALL 
Prices B-efore You Buy' 
Mf..~.'Uf 
~"",. If .• 
1 
• 
Story~~,~oiQe come through on defense . 
miring gamble payed ofl ~atw,. rtf.lll"'~ 
a.ot~ Lou"., 12'" lui""''' 
1IYOuQIl • noIe on !nO ........ s.- _.. 10,.. s.ru.o., 
'"9hI l.OuIIa """ .. • OCI'COI """'d_~~""'2:?' 
,.... ."., line __ !we. 
...... aoo 8Ccumu-'.ec1 , • . 
,...._one~_ 
!nO ISU 1""'- (~ t>\' ~ 
LopnocJ 
Soccer club 
d rops opener 
, , . 
:.~_en-~ n.. _  ;ua_ ...... 
. =-..:...~~ --
"':-:=':~_""'i.! 
_._ ... ~b)'\flr 
-""t7.J ......... ....,..rom. 
":as -c .,.,. fall __ __ 
y,,. •• tWa It .... aU "" .... 
...... ~ b.t worbd .. n.. die 
1_ ....... 11· ....... 
,..._,.......UU1~ .. _r. 
thr :s.ua ... 
N.. 1OIIJI"II'IIII1, a..bor:a .... thr 1_ ...... ___ .. -*ted 
- ..... lOCUlI« - _ MIl 
-wiIII-_n.._ 
.nwll IJ\&n. o '80)' If' , bad '''0 --"'" o.<il ...... ___ _ 
dumpcod .,.. qu.ar~ tW'K'l" r« • 
..... 1 "-' '" I ~ ,'a'" 
1lIr ~mt'ftt" ';\ril. Anl.-nr 
hid """ ............ Iadlr aad Ih ... _ &1"" ..... __
(urn .. " . .......... -.. • _ aad 
mad. Ihr ~ .... mb .. 
fin' Umn OIIL1SIC 
Me.,., hbl"""' .... ""~~ 
and cau.wd lhr qun.~dt to 
....... rub ... rWI" UtrM» 
Th(M.4" II"urr •• rton ' , oV .. r · 
,..,.. ..... / 
s.. 21-oct.,tl . 
='1 .. ~I.!"'::-;:::", -= 
1Nid. Ib< "" ploy ..... JIIIIIII~ lip 





.... 1A.*t no runnln( room at all In 





2ex ,D-(lvgh T 
8:00 -J~:OO I 
J3A.ND 
gW~J/.W PM 
" .. ... 
I 
Two for Thompson 
MVP winner OKuinJ 
Brooks Robinson 
keys Orioles • wIn 
8ALTIMOIU: l A" , Unf'" 
SaUon.1 ~ KUlI rhr:dJ,. IIw 
~11I"'or. OttCIII.. ...s.urtw1 hl5 
bcaMI d .... tiM,. . a~ Hmn 
IIcJC can"' M' ..... It. a.anw kind 11 
V.'ClId s.nr. hi" twd In • ..,., 
Uh ,. ... " .. llw M-TM.....-:t Hulun 
-00., ,.... vaa....b .. p~ tA lui 
y.r. SoITwa. " ~ tt "'In II ... 
~ u.-. bib: dr(NIII In , ........ 
n.ua. M.'W'td tw.... rna4r .. \.4"0 
... t.an.1 ~... ptA, UId tl4"'l1 • 
Warld 5fria r~ ... tnt (h'-~ 
t:..1 r'ttllbelr!d'l Monda,l 11-3 In u.-
__ ....... m "'" ,lIT, '-_II 
d ...... 
' I ,Ull cIoa t ~ L. ran .......... 
~~~t~':1 :U:~, ~=I 
...,. ~r kGI, but I", t....-: 
~I .. ..,.... 1_ aNt fW"wor JlUl II 
bill I did "lnIl1 C,,..,,,. 
nMJ. " 
'&br HuU'l " "(II I cot 10 br Iud 
~~~~t~~ I:~I ~ 
Imf) H.ulh .,.. ttrll('t. I~ n...., 
~~~rl\ UR\nl. ln.I1II,..,n 
t'IUlIC ""_ Itanw hoi"....." W£rd.., 
Kubl~ dMf II .. ,~ Ihr"" 10'",," 
aft1 • pail d . .... Hut" ~ • 
hOmr run .ret fca.al ....... an ltW' I" 
Sc-nnr. and B~ four 'UCko. am • 
.... Inl., 
n.- t..kt.,. I~ P.ubI~ 
dIowtWr.drod thr ~d borr~ hr 
..., 1_0 "'.~ 
. I doo I lhr .. I twd two ... .." In 
CWW' pnw .u tof'aU.UA." t.. IiAJd 
Somf"On. • ... M UW low-Itt") 
~,... ttabu.c:r. tI hrr f"V'H I'PQ 
... n~ 
I .rot nntrd "~ I ,...r • r,... 
bmn In thr Srrw. hr""'~ '" 
IfoI: ranli'd ..-f'won I m...k u.. pU/ 
':la:;.: =t ~w:~:= .,., I 
Orioles 
IIAL TUIOit£ t AI' I - ' a.tu-
........... Ioop-~­
..-...... I~_ .. =_ ..... =:r: ~ll~--., 
.1IIf __ .""'W_ 
--TIotaneo.. ..... -... "'. _..... ,_ .  
Wwld __ Iri ............... . 
.... a.doooMi .... __ 
......... W __ ....-iII 
1IIf~_-- ..... 
_ ...... ,.~-
,....,.-. -.- II..,. 
C»d1Jr. ,. \IIMt -..-.a.;Ul .. 0ri0Ie0. .....,. _ «m-. .... _ 
~ Btot,.,. ..... _ ... ...--... "'''''' __ .... dI& IInII .. 
............ """'_ ... 
...... ~= .. :~rt! 
Pride ign ites 
SIU victory 
~-PovollJ 
A,........ S~lt" ta.d f'.,ht 
r=-u!.="'= .. ~~ 
UWboll.....,._ • • ~
1«I __ punlfd __
TIot _............- wu by 
It_ Hal.". "' ........ with \!If ""- baIJ ___ by n-..
and Chambrn am Prat1lll" °, ,,*,,,,, 
;::::,. ball .-..... 111 "'" lI .. rd 
..... ,.... . S'I ' ",.. , ... _ .. 
~ ."" """" up orarty .... ..., 
muaala bt(QN' Goodmao rN.aaitId 
_f..td .... I. u.._r,...". 
,..-
~ St.", IJIUIII!d badI u..-
" bad Ibr bal: UI.ttard ......... and 
..- ,... two lint __ 
Saulhonl_ """"" ""- tho. 
tho .\1iIa ... St.", u.yard Iu>r ,n 
UWI ...... hquan« ""' ...... , ndIa .. 
~ \hi' ,,11M". 'Iral potnla. 
A~ St.t" 1iUat,a,nrd • ., 
yard dnw 
H_arml nu.hr:d t7 ) al"(b U\ fou.r 
C8f"f"1ft and IlAmlll.oo C"OII'Ilp&rird 
t~ paMCS. ()w. rlr,.' onr L"".,. IUJ. 
\ardt. to Slf'I'. l...ocShart for lhr 
"'"Un' Tbr Mtn palbI wu Iuod and 
thlal rn..dr II 1I '" 
,,~~ IU~~'::";'~~.I~I!1 
::,~~:d~:r ~ciL;;'~.~ \ 1:'; milton 
n.. Sil l: Intramura l ~ -. an 
~ tbr p&Jr~ few thr laJllftt 
,.. towrn.nwnt .. ·,11 br hrId M(Ria\ 
al U. I" otr .... room I. In thr SI(' 
Arm&. Ina""" ~ \\ninNd,i) • 
~~=,,!=lIb 
CCll'l&ftUlou mwt 10 '''0 lhr I" 
ciTk"P (lrt. tl ror thr f"'ISUJta of u... 
fW.'"qp 
Aroy oantftWU 'at""" ID pod! lOP 
ta. ~1.l'1.Q& .... u.n • haun .,11 br 



















H ..... ·• _ '" briIII .... -
:-=-..'oar :,-.. :' ':1-: 
Ii ....... ......, _.tho .... 1 
r.=.: ': ~u.u:: = 
p"'" _lid '0 "-' •. ..., 
,(', • load UItW' \0 recall &M 
pt.,)'"' an thal ... m How 
""""'.""',.....Ian ... u. 
::.'::.' ',:,~  ~ 
Lad"".. EddMt Suu*y. .\1 • 
I .. " .I'd Ikbb).-n-..... Out· 
f><'ld<-n W"'17 1 rvtn . Yo' UIIt 
WaY" and ~ Wurli« C40,. 
c'fwor Yl' ,.. .... 1.n.Im And .. 1r.:I.,. pllcfwon '"'"" LarT') J .. 
1ft\. Jim I taro a..s s.J ~
Yo'. """" u.- .. "..,. brauI\III 
_~-'ala r .. ,.... 
1)111 ,.... "- thoro' . • bill 
........ _U'Or ... _ ... 
onl"If' • CODCI'I1 pianiIl. a..s •• 
"'" -"" •• _ 01 c.r. 
~':~~p~~~ Sano_p_ 
Hon· • .., ".-.,. puDIo!r 
~ .... uor ... , u. plaw 
wttll_"'- n...-. pi"" 
_ In and lIw blo_ rwtap 
and rIUUINI ' but . at dw ..,.,. 
HI1M' hi' """. Cbt baU .. " him .". ... thr Nl.," I.U. 
I&I'ia.P cut. ar _ II • a. .... tNbU 
..,tII Uw ballft mIllkol ...... '" 
iin:t baw £~ IGftW ..,..,.. 
~ t ____ d , thr rule. t..c 
'--1' naIoo 10) W ,....~ 
&ad rru» II • pt\Ch .... 
IIw- boll hllI)"OIL" ..... I> 
... _butll .. ..... I bot,.... ""1 __ 
...... ..-la_.~ 
W. ~tIC')' -_-1iI 
~ aad an-~ flw ,.... 
=.. aD,.,! ;;:'t!"",: 
ral .......... _-.. 
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............ -_ ..... 
COl~ LH fNS. CO. 
512 W .. , MOln 
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I ............ 
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un 011 iii, bsl", 
STOP I 
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,_ , ., I ~ HI .. ' 10 1 I II 
... 0w'IIIr ,,, QI -. "'-0.. .,.."" ... 
r.t.c""; :;,:.- .. , .. , ::. 
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.. 011 ,.,..... ..... ,. . ..... 
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Pride, will to win carry ·SIU · ' . 
. p. 
past- Arkansas State, 2l~14 ' 
8,. ....... IUri. "uh • " 'In o"('r Mllonally ~nhJl'ld ~=:.,~r.::J~:-
DeilJ" El[Ypdaa IIpeo1o Wfttrr . Uay,on e .... ..-11. " ........ SUlk!. IS 
Arttam.aJ Sutr'. l ncbans . lJwo MlIO.f l 
. 0 ! coU('~~ dl"IS'on fOOlball , .. m. gOl 
luc .. .. t'd 10 the.' panb IJut Saturday lU.:.hl 
nd " .. ..,.-) {''(In'~Irw-'nt:I~ 21 ,,, h~ an 
Ar"<AISiliod J,!rwp (i Sraluk 1-' \It ho had 
~.:h prKS.~ not 10 lu' de""," n und die' ar· 
trf IOMIrv,: 1ft hunlf" t\lt II '" f"t«,ond, a..:o 
'''n4U W1('tuua SIAh 
' II "-'t' m ... lik,· tht ... rr oil ~n·al "'1m. 
but thu "'''' ,." t~PI,,("lall~ !)I~ urw nn 
,1d4'rlllI: "'.- "'t'n- rOOl Int,: loll .1 dl~V 
pcwnUfll.: IIJIIVt. "",uri tw·...-I room PI('* 
T"",,,,n 
Ttr !t'An. ruwkl M'" Il('('n dO"<' n but 
thl- kMh f"II'Olly ttOC rt"ad, We' C'fQt:tw~ 
dldn' , do "n)'Ihi.,. Th." did " nil I, 
Wa.5 all IhMT " 
f"'or ArUnsas SUU:'. It WII.) Ul('tI hnl 
............. mad-I_. brteitlllll " I"p m. 
Wlnn.u1' Itrs.k Ind ~IVII'\ft Ihr Induam 
u""r Or'll lou 'n ZI _ • .....,. ",..,. , N'd 
"""p ..... 
In brt .~t"IPn. Lt.' I nd&a-M "'-on I..h.rfto 
Southland Coni.........., champ_po. 
woo 'wo 1m ~l I'...,.n Bowl ~altl<'O 
and ........ vvtod II ... ItrlO """""" d ,.-.sIon 
... 1'-1 t-hlomptOm/up 'oam by 1M 
Auodaltd Prea. Unlltd P ....... 10-
nallonlol and tIM' WII5hInIrIOn Taud>-
dowa Club. 
",.", camtd •• ~ ~o "cAn-
...... SIadlum Ibl Saturc1a7 DII!ht .,111 
,-.ct..-- ""fr WIchIIII SUIte and NOJf' 
-.. Lau-..a. '""'" I .... rod fell in 
.. 'hPy ~ .-albOl. 'OfTed ,n'o 
m i.lakH .DeI b .. el~n \'~ry bad 
lIWioIbll)' 
,... ........ mn..-~ 
l UI )'anIs ) ell ~ ""'*- (aa 
,....,.....-rod 51 CD 355 ~ -' 
aIf_, sa ... 1M J1'lIUlId. ~ 
'"'-_ KWtd two fInI quat1« 
1CWdIOow_ ell L<ouba reedItd 1M 
..-- ill IIw --S poNd .. tho 
.... all 11 palMa IIoIlft .... 
Ii_ . 
Ito~tho l"""""' _ 
Sou'hem scort'<1 quldLl), . pu~ Iwo 
loochlkM'llS on the" bc:Mrd ID W game', 
hn. nnw manulM .flrr filM' def'ensift 
,-(foMb 
W ith tn.' ('o n It"'" k-» thAn (we' 
nunulf4' .-kt Salukl d .. o(rml\'t" lackk-
Hul(ill'h .. mlwr' cit upt-d lu!! i lS pwncb 
U\I' ,." JOdIC' hall II IhI' ArUnsas Stall" 
»-, ani It,.· 
( ~h"mlwr~ ".,. Ihr 001) f"f'lj'ulJlr 
cko('"fU.I\I ' IUlc"man "Ill("(" U\JUnt"ili put hlJi. 
~~~: I~t7a%lOt~(. :::;:hA=~~: 
tilth! (ond L.OIWII IhHOIPC'. aflt"\lw~ 
~Wlnl 8,11) S,,," anti h"","ct.cf Mlk. 
(f ilm It" , 
So> . pia)". ."... 'ham",," ' t\lInb~ 
n'<""' ·.~ . Toofnl_ raCl'd ... yanLl 
ana",d rll/h, rrd (or I .... .. _ 'w fInoI 
..,., .... Gn'IU( Goodman ron"Mtd llDd I, 
"a~ 7.0 
" ... .,... SIa" <'GUid I!<'l JUJI _m 
,ani> ,n 'hn-t- play. on I .......... lnI! 
~on .nd • mllll"Mlb" punt .. ... 
Sll ' "'" ball)usa lIS)'lOrds lrom "" mar-. 
poInla 
Antolnf' almolt K~ 1theo be 
,..rI)' blodr.ed tho punL n.. baiJ _ 
hlktd .,. ..... H ..... U-. boe4. A .......... pili' 
sued H."",1l turclltd tho ... b ..... ... 
and camP wilhuo inm. d -CICIII'riIII 
tho ball and III r Han-ft1. Al l1li1 rale. 
tho pun' ..... load r. .. jail _m YII!'Ik 
'r'bomJ- loak flIr IIInIII8b • 
:::"' :~~(,:;r~rl~= 
......sary r ... .....u- Ilia ,.... 
Goadmaa co.vt'fUd ..... wtIidJ 
P"" tho SaII*is 14 pallIIa btI_ &lb..,. 
sao Su.lr had ~ Ita .. ..,..... 
...... 
= ...... aa ___ 1M .,.....s. BamA.:E:ta7- Birds ~ru .... ,... .,...-... 
~ .--.. ... . 
.... e.1M*Ia 1IIm .... / 
,/ 
'.~ .. 
" 
